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определения арбутина в лекарственном рас-
тительном сырье». Проведены исследования 
по изучению фитохимического состава кор-
невища бадана толстолистного.
Кафедра сотрудничает с кафедрами 
Познаньского медицинского университе-
та имени К. Марцинковского (Республика 
Польша), Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова, 
Первого Московского медицинского уни-
верситета имени И. В. Сеченова, Институ-
том биохимии Российской академии наук, 
Всероссийским научно-исследовательским 
институтом лекарственных и ароматиче-
ских растений, Институтом традиционной 
медицины Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Институтом экс-
периментальной ботаники имени В. Ф. Ку-
превича Национальной академии наук Ре-
спублики Беларусь, Главным ботаническим 
садом Национальной академии наук Респу-
блики Беларусь, ОАО «Белмедпрепараты», 
ООО «Падис С», ООО «Калина» и др.
С 2015 года кафедра фармакогнозии со-
трудничает с Санкт-Петербургским государ-
ственным химико-фармацевтическим уни-
верситетом – студенты фармацевтического 
факультета УО «ВГМУ» проходят учебную 
фармакогностическую практику на базе уни-
верситета в поселке Лемболово (Всеволож-
ский район Ленинградской области).
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Кафедра фармацевтической техноло-
гии (ранее она называлась «Кафедра тех-
нологии лекарственных форм») была соз-
дана в 1961 году. В 1962 году штат кафедры 
составлял 5 человек. Первым заведующим 
кафедрой с 1961 по 1979 год был доцент 
Василий Кононович Ященко. С 1961 по 
1969 год он работал деканом и много сде-
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лал для организации профильных кафедр 
фармацевтического факультета.
В 1979 году В.К. Ященко защитил док-
торскую диссертацию на тему: «Исследо-
вание в области технологии фармацевти-
ческих препаратов, содержащих макро- и 
микроэлементы». Белорус из Могилевской 
области, он стал первым доктором фарма-
цевтических наук в Белоруссии.
С 1979 года кафедрой заведовал про-
фессор В. И. Ищенко. Работал в универ-
ситете с 1961 года. В 1969–1996 годы был 
деканом фармацевтического факультета. 
В 1998 году защитил докторскую дис-
сертацию на тему: «Исследование взаи-
мосвязи технологических функций вспо-
могательных веществ и биодоступности 
таблеток солей алкалоидов и синтетиче-
ских оснований». В 1999 году утвержден 
в ученом звании профессора.
Кафедра промышленной технологии 
с курсом ФПК и ПК создана 1 сентября 
2011 года как реорганизованная кафедра 




заведующий кафедрой, доктор фарма-
цевтических наук, профессор Ольга Ми-
хайловна Хишова;
доцент кафедры, кандидат фармацев-
тических наук, доцент Светлана Иванов-
на Котляр;
доцент кафедры, кандидат фармацев-
тических наук Ольга Михайловна Шимко;
ассистент кафедры, магистр фарма-
цевтических наук Иван Алексеевич Сав-
ков;
ассистент кафедры Валентина Алек-
сандровна Атрощенко.
Учебно-вспомогательный состав ка-
федры состоит из 3 сотрудников: лабо-
ранта первой категории Гариной Ирины 
Юрьевны и лаборантов Мизиной Ларисы 
Михайловны, Степановой Натальи Генна-
дьевны.
В настоящее время кафедрой заведует 
профессор О. М. Хишова. 
В 2007 году О. М. Хишова защитила 
докторскую диссертацию на тему: «Тех-
нология производства дозированных ле-
карственных форм на основе тонко из-
мельченных растительных субстанций». 
В 2015 году ей присвоено ученое звание 
профессора по специальности «Фарма-
цевтика».
Доцентами кафедры являются С. И. 
Котляр и О. М. Шимко. С. И. Котляр в 
1998 году защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Оптимизация состава 
мазей и паст, содержащих цинка оксид», 
в 2003 году присвоено ученое звание до-
цента по специальности «Фармакология 
и фармация». О. М. Шимко в 2018 году 
защитила кандидатскую диссертацию на 
тему: «Фармацевтическая разработка та-
блеток и капсул на основе травы лапчатки 
белой».
Ассистент кафедры И. А. Савков в 2019 
году защитил магистерскую диссертацию 
на тему: «Технология получения сиропа на 
основе сухого экстракта малины».
На сегодняшний день за кафедрой за-
креплены следующие дисциплины: про-
мышленная технология лекарственных 
средств, фармацевтическая разработка с 
основами биофармации, производствен-
ная промышленно-технологическая прак-
тика (2 недели). Целью преподавания и 
изучения учебной дисциплины «Про-
мышленная технология лекарственных 
средств» является формирование у сту-
дентов знаний, умений, навыков раз-
работки и производства лекарственных 
средств в различных лекарственных фор-
мах, а также организации производства 
лекарственных средств в фармацевтиче-
ских организациях. 
На кафедре разработана программа 
учебной дисциплины «Фармацевтическая 
разработка с основами биофармации». 
Целью изучения дисциплины является 
формирование у студентов и приобрете-
ние ими научных знаний, умений, навы-
ков проведения этапов фармацевтической 
разработки лекарственных средств, вали-
дации процесса их производства для обе-
спечения безопасности, эффективности и 
качества. 
Промышленная технологическая про-
изводственная практика по промышлен-
ной технологии лекарственных средств 
является частью общего процесса под-
готовки специалистов-провизоров, про-
должением учебного процесса в произ-
водственных условиях и проводится на 
фармацевтических предприятиях. Прак-
тика направлена на закрепление в произ-
водственных условиях знаний, получен-
ных в процессе изучения промышленной 
технологии лекарственных средств, озна-
комление в производственных условиях 
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с работой основных и вспомогательных 
цехов фармацевтического предприятия, 
приобретение практических навыков ра-
боты с нормативными правовыми актами 
на организацию и производство лекар-
ственных средств.
На кафедре созданы электронные учеб-
но-методические комплексы (ЭУМК): 
практика промышленно-технологическая 
(производственная); промышленная тех-
нология лекарственных средств (дневная 
и заочная форма получения высшего об-
разования); фармацевтическая разработка 
с основами биофармации (дневная и заоч-
ная форма получения высшего образова-
ния); косметические средства, практиче-
ская ароматерапия для студентов специ-
альности 1-79 01 08 «Фармация» дневной 
и заочной формы получения высшего 
образования; «Технология лекарств» для 
магистратуры специальности 1-79 80 30 
«Технология лекарств и организация фар-
мацевтического дела»; «Фармацевтиче-
ская технология» (для интернатуры) спе-
циальности 1-79 01 08 «Фармация»; ком-
понент УВО (для магистратуры) «Фарма-
цевтическая технология косметических, 
ароматерапевтических, гомеопатических 
средств, новых лекарственных форм»» 
для специальности 1-79 80 30 «Техноло-
гия лекарств и организация фармацевти-
ческого дела»; «Биофармацевтические 
аспекты создания лекарственных средств 
и проблемы контроля качества» для слу-
шателей специальности «Фармация», по-
вышения квалификации.
Разработчиками ЭУМК являются про-
фессор О. М. Хишова, доценты С. И. Кот-
ляр и О. М. Шимко.
Кафедрой разработаны учебно-мето-
дические пособия по выполнению курсо-
вых работ и лабораторных работ по про-
мышленной технологии лекарственных 
средств, рекомендованные учебно-ме-
тодическим объединением по высшему 
медицинскому, фармацевтическому об-
разованию Республики Беларусь в каче-
стве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений высшего образова-
ния, обучающихся по специальности 1–79 
01 08 «Фармация» (автор – профессор 
О. М. Хишова).
На кафедре ежегодно проводится курс 
повышения квалификации по теме: «Био-
фармацевтические аспекты создания ле-
карственных средств и проблемы контро-
ля качества» для провизоров-технологов, 
провизоров-аналитиков и провизоров, осу-
ществляющих производство и контроль 
качества лекарственных средств. Програм-
мой курса ФПК и ПК рассматриваются 
основные направления создания лекар-
ственных средств с позиции биофармации, 
все этапы фармацевтической разработки 
лекарственных средств, трансфер техно-
логий в масштабированное производство. 
Для подготовки специалистов кафедрой 
разработано УМК и на его основе ЭУМК, 
где приведены содержание лекций, ме-
тодических разработок для слушателей, 
ситуационные задачи, задания для итого-
вой аттестации слушателей. Итоговая ат-
тестация проводится в форме защиты ре-
фератов. В ЭУМК размещены тесты для 
интерактивного тестирования для опреде-
ления исходного уровня знаний слушате-
лей, открыт гостевой доступ к материалам 
ЭУМК. Учебно-методическая часть курса 
ФПК и ПК постоянно пересматривается и 
обновляется. Эффективность выполнения 
программных материалов подтверждается 
100 %-ой удовлетворенностью слушателей 
курсов ФПК и ПК кафедры, что отражает-
ся в анкетировании. 
На кафедре выросли ученые, специ-
алисты фармации, защищено много науч-
ных дипломных работ, в том числе и ино-
странными гражданами. 
Заочными аспирантами кафедры яв-
лялись и представители фармацевтиче-
ских организаций Республики Беларусь:
Андрей Александрович Яремчук – ис-
полнитель темы «Технология получения 
и стандартизация комбинированной мази 
с бензалкония хлоридом, левомицетином 
и декспантенолом»;
Светлана Борисовна Сеткина – испол-
нитель темы «Алгоритм анализа влияния 
биофармацевтических факторов на пока-
затели эффективности и безопасности ле-
карственных средств, проявляющих свой-
ства физико-химической нестабильности, 
на примере лекарственного средства кло-
пидогрель»; 
Юлия Александровна Шерякова – ис-
полнитель темы «Технология производ-
ства и способы стандартизации сиропа на 
основе синюхи и валерианы». 
В начальный период работы кафедры 
основным направлением научных иссле-
дований было изучение минерального со-
става галеновых препаратов, взаимосвязи 
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микроэлементов с витаминами, гликози-
дами, алкалоидами в их биологическом 
действии. В 1964 году были завершены 
исследования по созданию раствора ма-
кро- и микроэлементов для инъекций из 
травы горицвета. После клинических 
испытаний препарат был разрешен для 
применения в качестве сердечно – сосу-
дистого средства, обладающего самосто-
ятельной активностью, а также потенци-
рующим действием по отношению к сер-
дечным гликозидам.
Разработаны способы получения пре-
паратов микроэлементов в виде казеина-
тов железа, меди, цинка, кобальта, мар-
ганца, аскорбинатов марганца, цинка и 
др. Преподаватели кафедры принимали 
участие в разработке поливитаминных 
средств с микроэлементами, таких как 
оркомин, квадевит, ампевит, тримевит, ка-
глютам.
Изучено влияние микроэлементов на 
устойчивость стерильных растворов для 
инъекций кислоты аскорбиновой, тиами-
на бромида, новокаина, глюкозы и пред-
ложены способы повышения их устойчи-
вости.
В дальнейшем ведущим направлени-
ем научных исследований стало биофар-
мацевтическое изучение лекарственных 
форм и совершенствование их техноло-
гии.
Научная тема кафедры промышлен-
ной технологии лекарственных средств 
с курсом ФПК и ПК – «Фармацевтиче-
ская разработка лекарственных средств». 
Целью настоящих исследований являет-
ся фармацевтическая разработка лекар-
ственных средств на основе природных и 
синтетических субстанций, составление 
регистрационного досье.
Одним из направлений развития фар-
мацевтической промышленности являет-
ся разработка технологий производства 
оригинальных лекарственных средств, 
созданных на основе фундаментальных 
медико-биологических исследований, 
и их масштабное внедрение в медицин-
скую практику. Важным остается выпуск 
известных эффективных и импортоза-
мещающих лекарственных средств – ге-
нериков. В этих направлениях проводит 
свою научно-исследовательскую работу 
кафедра промышленной технологии ле-
карственных средств с курсом ФПК и ПК.
В настоящее время актуальной явля-
ется разработка лекарственных средств 
седативного действия на основе лекар-
ственного растительного сырья. Интерес 
представляют лекарственные растения – 
малина обыкновенная, синюха голубая, 
валериана лекарственная, черника обык-
новенная и др. 
В связи с изменением иммунобиоло-
гической реактивности и возникновением 
заболеваний, сопровождающихся различ-
ными иммунодефицитными состояниями, 
является актуальным вопрос разработки 
новых эффективных противоаллергиче-
ских лекарственных средств. Аллерги-
ческие реакции могут иметь различную 
этиологию и в том числе являться след-
ствием лекарственной терапии. На долю 
аллергических токсикодермий приходит-
ся около 50 % от всех заболеваний кожи. 
Структура дерматологического синдрома, 
в зависимости от этиологического факто-
ра, может быть различной.
Анализ рынка противоаллергических 
лекарственных средств для лекарствен-
ной терапии аллергических дерматозов в 
Республике Беларусь показывает, что не-
достаточно широко их ассортимент пред-
ставлен доступными, эффективными от-
ечественными лекарственными средства-
ми. Наружные лекарственные средства в 
основном представлены мазями, практи-
чески не представлены кремами, несмо-
тря на высокую эффективность этой ле-
карственной формы. С целью расширения 
номенклатуры эффективных и экономи-
чески доступных лекарственных средств 
противоаллергического действия кафе-
дрой проводятся исследования по соз-
данию мягких лекарственных средств – 
мазей, гелей, кремов с димедролом и но-
вокаином, фенкаролом. Разработка мяг-
ких лекарственных средств для лечения 
аллергических заболеваний позволит 
расширить номенклатуру отечественных 
высокоэффективных негормональных ле-
карственных средств.
Актуальной проблемой фармации яв-
ляется расширение ассортимента лекар-
ственных средств и улучшение биофарма-
цевтических свойств уже существующих. 
С этой целью перспективным направ-
лением научных исследований кафедры 
является создание модифицированных 
лекарственных средств, что позволяет 
улучшить их параметры биодоступности, 
безопасности и эффективности. Проана-
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лизировав ассортимент отечественных 
лекарственных средств, можно сказать, 
что в отношении лекарственных форм 
фитокомпонентов исследований немного, 
особенно это касается пролонгированных 
структур, в частности, сегодня микро-
капсулированных лекарственных средств 
природного происхождения просто нет, 
в том числе и на фармацевтическом рын-
ке Республики Беларусь и Российской 
Федерации. Актуальность исследований 
по разработке пролонгированных лекар-
ственных средств сухих экстрактов боя-
рышника, валерианы, малины заключа-
ется в том, что при их создании особое 
внимание уделяется вопросам сохранения 
биологически активных веществ, пролон-
гирования терапевтического эффекта и 
корригирования запаха и вкуса. Эти зада-
чи можно решить при использовании про-
цесса микрокапсулирования субстанций, 
полученных на основе этого лекарствен-
ного растительного сырья, тем самым до-
биться новых лекарственных форм для 
профилактики и лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Микрокапсулиро-
вание открывает интересные перспекти-
вы использования ряда лекарственных 
средств по сравнению с их использовани-
ем в виде обычных лекарственных форм. 
Применение микрокапсул не ограничива-
ется целью только медикаментозной те-
рапии. Перспективным направлением в 
области технологии является получение 
микрокапсул с экстракционными лекар-
ственными средствами и тонко измель-
ченными растительными порошками. 
Для получения лекарственных форм 
пролонгированного действия кафедрой 
исследуются различные способы микро-
капсулирования. Микрокапсулы могут 
применяться как самостоятельно, так и 
в виде разнообразных лекарственных 
форм, таких как спансул, медул, суспен-
зий, таблеток типа «ретард», ректальных 
капсул и т.д. Исследования в этом направ-
лении развиваются интенсивно, и микро-
капсулирование в аспекте медицинской 
практики представляется в высшей степе-
ни перспективным.
Кафедрой проводится фармацевтиче-
ская разработка лекарственных средств с 
модифицированным высвобождением – 
микродраже, микрокапсул, таблеток и 
капсул ретард.
Также на кафедре предложены науч-
но-обоснованные алгоритмы получения 
готовых лекарственных форм на основе 
тонко измельченных растительных суб-
станций, включающие перечень требо-
ваний к подготовке субстанций, подбору 
вспомогательных веществ, способам гра-
нуляции, условиям прессования, обеспе-
чивающим выход лекарственных форм 
надлежащего качества, включая показате-
ли прочности и распадаемости таблеток.
На основе проведенных научно-тех-
нологических и фармакогностических 
изысканий на кафедре разработана серия 
монокомпонентных и комбинированных 
фитопрепаратов.
На примере созданных лекарственных 
средств показана эффективность подбо-
ра оптимального компонентного состава 
готовых лекарственных форм (таблеток 
и капсул) и адекватных технологических 
условий их производства.
Разработанные в рамках выполнения 
диссертационных исследований техно-
логии получения твердых дозированных 
лекарственных форм на основе тонко из-
мельченных растительных субстанций 
используются в фармацевтическом про-
изводстве при создании фитопрепаратов 
различного медицинского назначения на 
базе местного лекарственного раститель-
ного сырья.
Перспективность данных подходов 
подтверждается успешной разработкой 
серии внедренных лекарственных средств 
на основе валерианы, пустырника, боя-
рышника:
– «Таблетки валерианы 200 мг, покры-
тые оболочкой», производитель РУП «Бел-
медпрепараты». Данное лекарственное 
средство зарегистрировано в Республике 
Беларусь, России, Узбекистане, Таджики-
стане, Туркменистане, Казахстане.
– «Трикардин капсулы в контурной 
ячейковой упаковке № 10 х 2». Зареги-
стрированы в Республике Беларусь.
– Мягкие желатиновые капсулы «Боя-
рышник плюс», производство РУП «Мин-
скинтеркапс», зарегистрированы в Лат-
вии, Эстонии, Литве.
На основе выполненных исследова-
ний создана научная, технологическая, 
нормативная и методическая база для 
эффективного использования интроду-
цированных и произрастающих в Респу-
блике Беларусь лекарственных растений, 
что позволяет обеспечить потребности в 
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фитопрепаратах отечественного произ-
водства и по ряду позиций отказаться от 
импорта зарубежных аналогов.
Созданные лекарственные средства 
и технологии защищены патентами и 
имеют перспективу маркетингового про-
движения в качестве экспортоориентиро-
ванной продукции. Отличительным пре-
имуществом разработанных технологий 
производства фитопрепаратов является 
их ресурсосберегающая направленность, 
что обеспечивает существенную эконо-
мию лекарственного растительного сырья 
и энергетических затрат при промышлен-
ном выпуске продукции.
В рамках данного направления на ка-
федре проводятся исследования по следу-
ющим темам: 
– «Технология получения, стандар-
тизация и биофармацевтическая оценка 
лекарственных средств с модифициро-
ванным высвобождением – микрокапсул 
синтетических субстанций»;
– «Технология получения, стандар-
тизация и биофармацевтическая оценка 
лекарственных средств с модифициро-
ванным высвобождением – микрокапсул 
природных (растительных) субстанций»;
– «Технология получения, стандар-
тизация и биофармацевтическая оценка 
трансдермальных пластырей»;
– «Технология получения лекарствен-
ных средств лапчатки белой и прямосто-
ячей»;
– «Технология получения мягких ле-
карственных средств»;
– «Технология получения мягкого ле-
карственного средства с новокаином и ди-
медролом»;
– «Фармацевтическая разработка ле-
карственных средств (таблеток, капсул, 
микрокапсул) малины обыкновенной»;
– «Фармацевтическая разработка ми-
крокапсул на основе сухих экстрактов ма-
лины, валерианы, боярышника»;
– «Фармацевтическая разработка экс-
тракционных лекарственных средств».
На кафедре имеется ряд патентов, 
действующих (поддерживаемых) за ру-
бежом (страны СНГ, другие страны) и на 
территории Республики Беларусь [1–6].
Кафедра с 2012 года выполняет хоздо-
говорную тему в рамках сотрудничества с 
Мозырским нефтеперерабатывающим за-
водом – гель кальция глюконата 2,5 % и 
раствор бензалкония хлорида 0,13 %.
С Витебской академией ветеринар-
ной медицины проводятся совместные 
научные исследования по исследованию 
безопасности и переносимости, фарма-
кологическому действию разработанных 
на кафедре промышленной техноло-
гии с курсом ФПК и ПК лекарственных 
средств.
Кафедра поддерживает творческие 
связи со многими фармацевтически-
ми высшими учреждениями образова-
ния (г. Харьков, г. Воронеж, г. Санкт-
Петербург).
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